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Eine Deutschstunde in der Lengefelder Bibliothek ist mittlerweile nichts
Außergewöhnliches mehr. Dieses Angebot wird gern von den verschiede-
nen Klassenstufen genutzt.
Am 6. Februar 2014 hatte sich die 2. Klasse mit ihrer Lehrerin Frau Hörold
auf den Weg in die Bibliothek gemacht. 
Nach einer kleinen Einführung in die Kinderliteratur und den Bibliotheksall-
tag konnten es die Schüler kaum erwarten, ihre gesammelten Fragen loszu-
werden. Frau Hörold hatte ihre Klasse sehr gut vorbereitet und es hat mir
richtigen Spaß gemacht, mit den wissbegierigen Schülern zu arbeiten. Die
Kinder erlebten das Lernen in lockerer Atmosphäre und freuten sich über
diese willkommene Abwechslung.
Das Ende der Schulstunde übernahmen die Kinder und bedankten sich mit
dem Lied „Maskenball“, welches sie erst neu bei Frau Haustein im Musik-
unterricht einstudiert hatten. 
Text und Foto: Michaela Löschner, Mitarbeiterin Bibliothek
Klasse 2 der Grundschule Lengefeld zu Besuch in der Stadtbibliothek 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Informationen der Meldebehörde
■ Änderung von Personaldokumenten
Aufgrund der Namensänderung des Wohnortes im Zusammenhang mit der
Fusion der Gemeinde Pockau und der Stadt Lengefeld zu der neuen Stadt
Pockau-Lengefeld muss die Wohnanschrift auf allen gültigen Personalauswei-
sen, Reisepässen und Kinderreisepässen geändert werden.
Dies ist an beiden Standorten der Meldebehörde möglich.
■ Abgelaufene Dokumente im März und April 2014
Wir bitten die Einwohner, deren Dokumente im März und April 2014 ihre Gül-
tigkeit verlieren, bei den Standorten der Meldebehörde der Stadt Pockau-Len-
gefeld ein neues Dokument zu beantragen. 
Sollten Sie verhindert sein, bitten wir Sie uns telefonisch zu informieren. Brin-
gen Sie bitte ein aktuelles Passfoto (biometrisch) und 28,80 Euro (bis Ende
23. Lebensjahr 22,80 Euro) Bearbeitungsgebühr (fällig bei Beantragung) mit.  
Für den Fall, dass Personen voraussichtlich dauerhaft in einem Krankenhaus,
einem Pflegeheim oder einer ähnlichen Einrichtung untergebracht sind oder
sich wegen einer dauerhaften Behinderung nicht allein in der Öffentlichkeit
bewegen können, besteht die Möglichkeit auf Befreiung von der Ausweis-
pflicht (§1 Abs. 3 Pkt. 2 und 3). Die Gebühr beträgt 10,20 Euro.
Wahlhelfer gesucht!
Für die am 11. Mai 2014 stattfindende Bürgermeisterwahl und die am 25. Mai
2014 stattfindenden Europa- und Kommunalwahlen werden noch ehrenamtli-
che Helfer für die Mitarbeit in den Wahlvorständen in den Wahllokalen der
Stadt Pockau-Lengefeld gesucht.
Interessenten melden sich  bitte zeitnah in der Hauptverwaltung der Stadtver-
waltung Pockau-Lengefeld, Lengefeld, Markt 1, 09514 Pockau-Lengefeld,
Tel. 037367/33320 oder 33321 bzw. per E-Mail: s.klaus@pockau-
lengefeld.de oder r.gorzize@pockau-lengefeld.de 
Widerspruchsrecht
zu Gruppenauskünften bei Wahlen
In Vorbereitung der Landtagswahl am 31.08.2014
möchten wir darauf hinweisen, dass die Meldebehörde Parteien, Wähler-
gruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang
mit Wahlen zu parlamentarischen und kommunalen Vertretungskörper-
schaften in den sechs der Wahl vorangehenden Monaten Gruppenaus-
kunft aus dem Melderegister über die in § 32 Abs. 1 Satz 1 SächsMG be-
zeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen darf, für
deren Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend
ist. 
Dieser Auskunft kann bei der Meldebehörde widersprochen werden.
die ersten Wochen der neuen Stadt Pockau-Lengefeld waren für die
Verwaltung geprägt von einer gegenseitigen Bestandsaufnahme und
der Zusammenführung der Aufgaben. Dieser Prozess war fließend und
zum Teil mit personellen Veränderungen verbunden. Im Vordergrund
stand und steht dabei immer die bestmögliche Aufgabenerfüllung vor
dem Hintergrund einer einheitlichen Verwaltung an zwei Standorten.
Die technischen Voraussetzungen konnten schrittweise verbessert wer-
den. Noch in diesem Monat wird auch die direkte Verbindung der bei-
den Verwaltungsstandorte Pockau und Lengefeld hergestellt werden,
so die Aussage der Telekom. 
Neben dem Aufbau der organisatorischen Strukturen ist die vordring-
lichste Aufgabe die Erarbeitung des ersten Haushaltes für die neue
Stadt. Denn nur mit einem genehmigten Haushalt sind wir auch hand-
lungsfähig. In der „haushaltlosen“ Zeit können nur unabweisbare Auf-
gaben erledigt werden, neue Investitionen sind nicht möglich. Der
Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am 4. März mit dem Haushaltsent-
wurf befasst, das geplante Ziel ist die Beschlussfassung am 8. April
2014. Nach Ablauf aller gesetzlichen Fristen kann dann mit einem ge-
nehmigten Haushalt Mitte Mai gerechnet werden.
Neben umfangreichen Hochwassermaßnahmen, die den Haushalt nicht
belasten, da sie zu 100 Prozent gefördert werden, sind auch die Investi-
tionsvorhaben Dorfgemeinschaftshaus Reifland und der Umbau der
Aula am Schulstandort Lengefeld fester Bestandteil des Planes. 
Hier werden teilweise Fördermittel zum Einsatz kommen, ebenso wie
bei dem geplanten Bau einer Zisterne für die FF Lippersdorf, um nur ein
paar Maßnahmen konkret anzusprechen. 
In der Sitzung des Stadtrates wurde auch über die neue Verordnung
zum „Ehrenpreis der Stadt Pockau-Lengefeld“ beraten, welche nun für
die gesamte Stadt gelten soll. Ein Schritt in Richtung Zusammenwach-
sen, dem viele weitere folgen werden.
Ich grüße Sie herzlich zum Frühlingsanfang mit „Narzissen“ von
Hedwig M. Staffa:
Aus dem dunklen Erdreich dringen,
aus des Winters dunkler Nacht, 
sie beim ersten Vogelsingen,
öffnen ihre gelbe Pracht.
Wiegen sanft auf langen Stielen sich im gold’nen Sonnenschein,
und in himmelblauen Lüften läuten sie den Frühling ein.
Ihre
Evelyn Jugelt
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Bekanntmachung
Einladung zur Sitzung des Gemeindewahlausschusses der Stadt
Pockau-Lengefeld am 25.03.2014, 18:00 im Sitzungsraum des
Rathauses, Pockau, Rathausstraße 10, 09509 Pockau-Lengefeld 
■ Tagesordnung
1. Begrüßung, Eröffnung der Sitzung
2. Verpflichtung der Beisitzer, des Schriftführers und ihrer jeweiligen Stellver-
treter
3. Bericht der Vorsitzenden über die vorliegenden Wahlvorschläge und das
Ergebnis der Vorprüfung sowie Gelegenheit der Vertrauenspersonen der
betroffenen Wahlvorschläge sich zu äußern
4. Beschlussfassung – soweit erforderlich – über die Zurückweisung von
Wahlvorschlägen
5. Beschlussfassung – soweit erforderlich – über die Streichung von Bewer-
bern in den Wahlvorschlägen
6. Beschlussfassung – soweit erforderlich – über die Beifügung von Unter-
scheidungsbezeichnungen bei Wahlvorschlägen
7. Beschlussfassung über die Zulassung der Wahlvorschläge und ihre Reihen-
folge
8. Verschiedenes
Die Sitzung ist öffentlich, es hat Jedermann Zutritt.
Pockau-Lengefeld, den 08.03.2014
Klaus, Vorsitzende Gemeindewahlausschuss
Die Sitzung des Gemeindewahlausschusses, in welcher die Beschluss-
fassung über die Zulassung der Wahlvorschläge und ihre Reihenfolge
für die Bürgermeisterwahl am 11.05.2014 erfolgt, findet am
15.04.2014, 18:00 Uhr im Sitzungsraum des Rathauses, Lengefeld,
Markt 1, 09514 Pockau-Lengefeld statt.
Sprechzeiten
■ Stadtverwaltung Pockau-Lengefeld
Hauptsitz Lengefeld
dienstags 09:00–12:00 und 13:00–17:30 Uhr
donnerstags 09:00–12:00 und 13:00–15:30 Uhr
Nebensitz Pockau
dienstags/donnerstags 09:00–12:00 und 14:00–17:30 Uhr
Zusätzlich Touristinformation und Zentrale in Pockau:
montags, mittwochs und freitags 09:00–13:00 Uhr
dienstags und donnerstags 09:00–17:30 Uhr 
■ Amtsverweserin
nach Terminvereinbarung, Telefon: 037367/333-12
■ Ortsvorsteher in Lengefeld
nach Terminvereinbarung, Telefon: 0173/3826458
■ Ortsvorsteher in Lippersdorf
nach Terminvereinbarung, Telefon: 8889
■ Bürgeramt in Reifland 
jeden 1. und 3. Montag im Monat von 17:00–18:00 Uhr   
■ Ortsvorsteher in Wünschendorf
jeweils dienstags von 17:30 Uhr–18:00 Uhr
oder nach Terminvereinbarung, Telefon: 2258
■ Bürgerpolizist, Herr Jörg Reichel
nach Terminvereinbarung
Telefon: 037360/3009 oder 0152/08870189 
■ Stadtratssitzung
Die nächste Sitzung des Stadtrates findet voraussichtlich am Diens-
tag, dem 08.04.2014, um 19:30 Uhr in der Kindertagesstätte
„Zwergenhaus“ in Forchheim statt. 
Mögliche Terminänderungen entnehmen Sie bitte der Tagespresse
oder den Aushängen an den Bekanntmachungstafeln.
■ Arztbereitschaft
Die diensthabenden Ärzte erfahren Sie unter der Tel.-Nr. 116117
oder 03741/457232.
Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen sowie Unfällen gilt die Not-
rufnummer 112.
■ Dienstbereitschaft der Apotheken
• 03.03.–09.03.14: Stadt-Apotheke Zöblitz, Tel. 037363/7287
• 10.03.–16.03.14: Bornwaldapotheke Großolbersdorf,
Tel. 037369/8241
Zusätzlicher Spätdienst: Schloss-Apotheke Neuhausen,
Tel. 037361/50070
• 17.03.–23.03.14: Pelikan-Apotheke Marienberg, Tel. 03735/61122
• 24.03.–30.03.14: Löwen-Apotheke Wolkenstein, Tel. 037369/9315
Zusätzlicher Spätdienst: Drei-Tannen-Apotheke Olbernhau,
Tel. 037360/1810
• 31.03.–06.04.14: Rats-Apotheke Seiffen, Tel. 037362/8210
Zusätzlicher Spätdienst: Stadt-Apotheke Zöblitz, Tel. 037363/7287
• 07.04.–13.04.14: Schloss-Apotheke Neuhausen, Tel. 037361/50070
Zusätzlicher Spätdienst: Bornwaldapotheke Großolbersdorf,
Tel. 037369/8241
Der Bereitschaftsdienst wechselt wöchentlich und beginnt am Montag
8:00 Uhr und endet am darauffolgenden Montag 8:00 Uhr.
Der zusätzliche Spätdienst besteht nur während der angegebenen
Wochen von Montag bis Sonntag jeweils von 9:00 bis 21:00 Uhr.
Hinweis des Ordnungsamtes
■ Straßenreinigung
Die Stadtverwaltung Pockau-Lengefeld beabsichtigt, auch 2014 die Straßen
maschinell reinigen zu lassen. Der genaue Termin ist derzeit noch nicht be-
kannt. Wir bitten, die dann dafür geltenden eingeschränkten Halteverbote zu
beachten.
Bekanntmachung
der Jagdgenossenschaft Lengefeld
Die diesjährige Vollversammlung der Jagdgenossenschaft Lengefeld findet am
Freitag, dem 14. März 2014, um 19:00 Uhr im Forsthaus Frenzel statt.
Haupttagesordnungspunkte:
– Rechenschaftsbericht 2013/2014 und Information über neues Jagdgesetz
– Rechenschaftsbericht der Jagdkasse
– Bericht der Jagdpächter
– Bericht der Wildschadenskommission
– Abstimmung über Anzahl der Begehungsscheine
– Verlängerung der Begehungsscheine
– Sonstiges
Pockau-Lengefeld, den 14.02.2014
Vorstand der Jagdgenossenschaft Lengefeld
Weitere Informationen unter
www.pockau-lengefeld.de
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Entsorgungstermine 
Der Restabfall wird im 14-täglichen Rhythmus abgefahren:
• Lengefeld  . . . . . . . . . Donnerstag, 13.03.14 / 27.03.14 / 10.04.14
• Lippersdorf . . . . . . . . . . Mittwoch, 12.03.14 / 26.03.14 / 09.04.14
• Reifland/Wünschendorf/Rauenstein (nach der Burg)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freitag, 14.03.14 / 28.03.14 / 11.04.14
• Sondertour Lengefeld (lt. Abfallkalender)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mittwoch, 12.03.14 / 26.03.14 / 09.04.14
• Pockau  . . . . . . . . . . . . . Dienstag, 11.03.14 / 25.03.14 / 08.04.14
• Forchheim/Görsdorf/Nennigmühle/Wernsdorf und Sondertour
(lt. Abfallkalender)  . . . . Mittwoch, 12.03.14 / 26.03.14 / 09.04.14
Gelbe Säcke
Lengefeld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montag, 17.03.14 / 31.03.14
Zusätzlich Großwohnanlagen (Schwimmbadstraße) . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dienstag, 11.03.14 / 25.03.14 / 08.04.14
Lippersdorf/Reifland/Wünschendorf/Rauenstein (nach der Burg)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dienstag, 18.03.14 / 01.04.14 
Pockau/Forchheim/Görsdorf/Nennigmühle/
Wernsdorf  . . . . . . . . . . . . . . Dienstag, 11.03.14 / 25.03.14 / 08.04.14
Sondertour (Pockau/Forchheim)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mittwoch, 12.03.14 / 26.03.14 / 09.04.14
Blaue Tonne
Lengefeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montag, 24.03.14  
Lippersdorf/ Reifland/ Wünschendorf/
Rauenstein (nach der Burg)  . . . . . . . . . . Dienstag, 11.03.14 / 08.04.14  
Sondertour Blaue Tonne Lengefeld, (Biebergasse, Neunzehnhainer Weg
3 und 5), Wünschendorf (Mühlenweg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freitag, 14.03.14 / 11.04.14
Pockau/Forchheim  . . . . . . . . . . . . . . Donnerstag, 13.03.14 / 10.04.14
Görsdorf/ Nennigmühle/Wernsdorf  . . . . . . . . . . . Mittwoch, 26.03.14
Sondertour (lt. Abfallkalender)  . . . . . . . . . Freitag, 14.03.14 / 11.04.14
Biotonne  
alle Ortsteile  . . . . . . . . . . . . Mittwoch, 19.03.14 / 02.04.14 / 09.04.14
Die Entsorgung der bereitgestellten Bioabfallbehälter erfolgt im 2-
Schicht-System, so dass die Behälter ganztägig bis zur Leerung bereitzu-
stellen sind. Beauftragter Entsorger für die Leerung ist die Städtereini-
gung Annaberg (Tel. 03733/14040). Sollten sie Rückfragen haben, so
richten Sie diese bitte an die Mitarbeiter des ZAS, Dienstelle Marienberg,
Tel. 03735/601-6350 oder 03735/601-6351.
Öffnungszeiten Wertstoffhof Lengefeld  . . . . . . . . Tel. 0172/3493884 
Montag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:00–17:30 Uhr
Mittwoch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09:00–12:00 Uhr
Sonnabend  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08:30–11:30 Uhr
Die Grünschnittplätze in Lippersdorf, Reifland und Wünschendorf sind
derzeit geschlossen. 
Der Abwasserzweckverband Olbernhau gibt bekannt, dass
vom 01.04.2014 bis 29.04.2014 in Forchheim
alle abflusslosen Gruben und teilbiologischen Kleinkläranlagen entsorgt wer-
den, welche nach den Bestimmungen der Entsorgungssatzung des Abwasser-
zweckverbandes Olbernhau der Entsorgungspflicht unterliegen. Die Entsor-
gungssatzung des Abwasserzweckverbandes Olbernhau liegt zur Einsichtnah-
me in unserem Kundenbüro Am Alten Gaswerk 1 in Olbernhau und darüber
hinaus in der Stadtverwaltung Pockau-Lengefeld an beiden Standorten aus.
Der Bedarf etwaiger zusätzlicher Entsorgungen von abflusslosen Gruben kann
rechtzeitig beim Abwasserzweckverband Olbernhau angemeldet werden.
Hierfür stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Ge-
schäftszeiten unter der Telefonnummer 037360/660033 zur Verfügung. Bitte
gewähren Sie den Zutritt zu den Grundstücken. Bei vergeblicher Anfahrt des
Objektes durch das Entsorgungsunternehmen werden die entstandenen Kos-
ten in geeigneter Form dem betreffenden Grundstückseigentümer in Rech-
nung gestellt. In dringenden Fällen ist eine Terminvereinbarung innerhalb des
Entsorgungszeitraums möglich unter Tel.: 03735/914523.
Einladung
Hiermit werden die Jagdgenossen zur Vollversammlung der Jagdgenossen-
schaft Wünschendorf am 28.03.2014, 18:00 Uhr in die Jahn-Halle Wünschen-
dorf herzlich eingeladen.
■ Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht und Entlastung des Vorstandes
3. Bericht der Jagdpächter
4. Diskussion über die Verwendung der vorhandenen Finanzmittel
5. Wahl Jagdvorstand
6. Änderung Jagdpachtvertrag
7. Sonstiges
Der Vorstand
Bekanntmachung
Einladung der Jagdgenossen zur Mitgliederversammlung 
der Jagdgenossenschaft Reifland 
Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Reifland mit Jagdessen
findet am Freitag, dem 4. April 2014, 19:00 Uhr, in der Gaststube „Zur
Bleiche“, Oederaner Straße 70 in Lengefeld statt.
■ Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Jagdvorstandes und der Jagdpächter
3. Bericht des Kassenführers und der Rechnungsprüfer
4. Diskussion
5. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers
6. Beschlussfassung über die Verwendung der vorhandenen finanziellen Mittel
7. Beratung zur Satzungsänderung
8. Beschlussfassung zur Satzungsänderung
9. Sonstiges
Vertretungsvollmachten sind vorzulegen.
Börner, Jagdvorsteher
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■ Kindertagesstätte „Kunterbunt“
Ein herzlicher Dank 
Zum Weihnachtsfest 2013 gab es für unsere Einrichtung eine ganz beson-
dere Überraschgung. Die Firma a.i.m. sponserte dem Krippenbereich der
Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Lengefeld neue Kinderbetten. Das war
für uns alle eine große Freude.
An dieser Stelle bedanken sich die Kinder und das Personal herzlich dafür.
Es schläft sich toll darin, das beweisen uns unsere Kleinsten aus der Mäuse-
gruppe.
Danke! 
Text und Foto: Team der Kita „Kunterbunt“ Lengefeld
■ Kindertagesstätte „Kunterbunt“
Eine erlebnisreiche Winterwanderung
Am 5. Feburar trafen sich die Kinder und Erzieherinnen gleich nach dem Früh-
stück mit Herrn Schubert  und seinen drei Waldarbeitern. Von ihnen wollten
die Kinder wissen, wo und wie die Waldtiere im Winter leben. Also machten
wir uns auf den Weg Richtung Wald.
Schon auf den Feldern konnten wir viel entdecken. Herr Schubert und seine
Männer zeigten und erklärten uns die verschiedenen Tierspuren, die zu sehen
waren.  Die Spur vom Rehkitz war für uns besonders interessant.
Manche Kinder hatten auch ein Fernglas mit und versuchten so etwas zu ent-
decken.
Im Wald angekommen, wartete schon ein Waldarbeiter auf uns und über-
raschte uns mit einem Feuer. Wir machten nun eine kleine Rast und stärkten
uns mit Tee und Schnitten.
Dann teilten wir uns in zwei Gruppen. Die eine Gruppe entdeckte einige Tiere,
zum Beispiel einen Fuchs, einen Frischling und ein Mauswiesel. Aber Angst
brauchten wir vor den Tieren nicht zu haben, sie konnten uns nichts tun.
Herr Schubert erzählte uns, was die Tiere fressen und wo sie leben. Hörner und
Geweihe vom Rehbock und vom Mufflon zeigte er uns ebenfalls.
Die älteren Kinder erfuhren anhand von Spielen, wie die Eichhörnchen Winter-
vorräte anlegen und diese im Winter suchen. Es machte den Kindern Riesen-
spaß. Und für alle war es viel zu früh, als es hieß: „Jetzt müssen wir zurück.“
Es war eine sehr schöne und lehrreiche Winterwanderung. Dafür möchten wir
uns bei Herrn Schubert und seinen Waldarbeitern ganz herzlich bedanken und
ihnen weiterhin viel Freude an ihrer Arbeit wünschen.
Text und Foto: Kinder und Erzieherinnen der Kita „Kunterbunt“
Neues aus der Grundschule Pockau
Am 4. Februar 2014 fand in der Lengefelder Sporthalle die Vorrunde im Zwei-
felderball der Grundschulen statt.
Die Pockauer Mädchen und Jungen der vierten Klassen konnten sich mit drei
Siegen und einem Unentschieden gegen die Konkurrenz durchsetzen und sich
für die Endrunde qualifizieren.
Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg im Finale am 1. April.
Sportlehrer der Grundschule Pockau
Fest der jungen Talente
Die Mädchen und Jungen der Grundschule Lenge-
feld laden am Freitag, dem 11. April 2014, um
18:00 Uhr herzlich alle Einwohner von Lengefeld
und Umgebung zum traditionellen „Fest der jun-
gen Talente“ in den Erzgebirgshof Lengefeld ein.
Tag der offenen Tür
Herzliche Einladung zum Tag der offenen Tür in der Oberschule
Lengefeld am Samstag, dem 8. März 2014 von 14:00 Uhr bis 16:00
Uhr.  
Die Schüler und Lehrer möchten an diesem Tag die Oberschule
Lengefeld umfassend vorstellen. Außerdem besteht für die Eltern der
zukünftigen 5. Klassen die Möglichkeit, ihr Kind anzumelden.
Der Anmeldezeitraum für diese Schüler beträgt nur eine Woche.
Anzeigen
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Im Januar hatten wir, die Kinder der Grundschule Lippersdorf, Besuch von Frau
Tuchscherer. Sie arbeitet im Naturschutzzentrum Erzgebirge und vermittelt
Schülern im Rahmen eines mobilen Abfallprojektes, wie Müll richtig getrennt
wird. Frau Tuchscherer erklärte uns, was genau in die blaue, gelbe, braune
Tonne und in die Restabfalltonne kommt. Außerdem gibt es noch die Grün-,
Braun- und Weißglastonnen für die unterschiedlichen Glassorten.
In Gruppen belegten wir verschiedene Stationen, gestalteten Plakate mit dem
Kreislauf des Altpapiers, füllten Lückentexte zum Thema Müll aus und sortier-
ten Lebensmittelverpackungen nach den verschiedenen Wertstoffzeichen
(z. B. grüner Punkt). Alle waren mit Begeisterung bei diesem Projekt und in Zu-
kunft werden wir in der Grundschule Lippersdorf bereits im Klassenzimmer mit
der Mülltrennung beginnen.
Text: Linda Haug, Klasse 4/Fotos: Grundschule Lippersdorf
■ Grundschule Lippersdorf
Wir trennen unseren Müll! 
Insgesamt 80 Frauen und Männer im Alter zwischen 56 und 97 Jahren hatten
am 20. Februar beim traditionellen Hausfasching im Seniorenzentrum Lenge-
feld der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Südsachsen gGmbH tolle Stimmung erlebt.
Begleitet wurde die närrische Feier von Alleinunterhalter Eckhard Schmiedel,
der mit seinen musikalischen Einlagen die älteren Menschen zum Schunkeln,
Tanzen und Mitsingen animierte. Diese hatten sich zum Teil mit einem bunten
Hütchen schick gemacht, während sich ihre Betreuer beispielsweise als Zigeu-
ner, Holzfäller, Zitrone oder Gärtner kostümierten. „In unserem Seniorenheim
wird bereits seit dem Jahr 2000 Fasching gefeiert, der Frohsinn und Spaß ins
Haus bringen soll“, sagt Einrichtungsleiterin Denise Zeuner. „Schließlich hält
Lachen jung und tut der Seele gut“, ergänzt sie. Die närrische Sause ist aber
nur ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender des AWO-Seniorenheimes.
„Unsere nächste große Feier ist das Frühlingsfest Ende März“, sagt Zeuner.
Außerdem gibt es ein großes Sommerfest und eine gesellige Weihnachtsfeier.
In der 1999 eröffneten Einrichtung leben heute 80 Bewohner, die von 41 Mit-
arbeitern im Bereich Pflege betreut werden. Hinzu kommen Mitarbeiter aus
den Bereichen Therapie, Küche, Wäscherei, Technik und Verwaltung.
Ralf Härtel, Arbeiterwohlfahrt Südsachsen gGmbH
Foto: Ines Leihkauf/AWO
■ Seniorenzentrum Lengefeld
Senioren in Lengefeld feiern Hausfasching
Anzeigen
■ Romane:
Felscherinow, Christiane V. / Vukovic, Sonja:
Christiane F. – Mein zweites Leben
Autobiografie
Das Schicksal der damals 14-jährigen, drogenab-
hängigen Prostituierten Christiane F. aus „Wir Kin-
der vom Bahnhof Zoo“ ging um die Welt. Genera-
tionen sind mit der Geschichte und dem Mythos
Christiane F. aufgewachsen. Aber wie ging es wei-
ter? 35 Jahre später erzählt Christiane F. ihr ganzes
Leben. Eine Geschichte von Hoffnung und Hölle –
glücklichen Jahren in Griechenland, Überlebens-
kampf im Frauenknast, Abenteuern unter Rock-
Idolen, Literatur-Stars und Drogenhändlern. Und
dann ist da der Kampf, trotz aller Rauschgift-Exzes-
se eine gute Mutter für ihr Kind zu sein. Gemein-
sam mit der Journalistin Sonja Vukovic hat sie nun
ihr Leben rekapituliert. Das Ergebnis ist eine er-
schütternde, aber auch hoffnungsvolle Autobio-
grafie. Eine Begegnung mit einer Gesellschaft, die
den Rausch auslebt, aber den Süchtigen verachtet.
Die Vollendung einer Story, die das Lebensgefühl
von Generationen prägte – und damit auch ein Do-
kument deutscher Zeitgeschichte.
George, Nina: Das Lavendelzimmer
Er weiß genau, welches Buch welche Krankheit der
Seele lindert: Der Buchhändler Jean Perdu verkauft
auf seinem Bücherschiff „pharmacie littéraire“ Ro-
mane wie Medizin fürs Leben. Nur sich selbst weiß
er nicht zu heilen, seit jener Nacht vor einund-
zwanzig Jahren, als die schöne Provenzalin Manon
ging, während er schlief. Sie ließ nichts zurück,
außer einem Brief – den Perdu nie zu lesen wagte.
Bis zu diesem Sommer. Dem Sommer, der alles ver-
ändert und Monsieur Perdu aus der kleinen Rue
Montagnard auf eine Reise in die Erinnerung führt,
in das Herz der Provence und zurück ins Leben.
Hjorth & Rosenfeldt: Die Frauen, die er kannte
Wieder wurde in Stockholm eine Frau ermordet,
sie ist bereits das dritte Opfer. Die Handschrift der
Taten deutet auf einen berüchtigten Serienmörder:
Edward Hinde, manipulativ, grausam, hochintelli-
gent. Doch Hinde sitzt seit Jahren im Hochsicher-
heitstrakt. Daher holt Kommissar Höglund jenen
Mann ins Team, der Hinde einst hinter Gitter
brachte – Kriminalpsychologe Sebastian Bergman.
Für den Kommissar und sein Team ist der arrogan-
te Einzelgänger eine Zumutung, für Bergman der
Fall ein Albtraum: Denn der Name des vierten
Opfers ist ihm nicht unbekannt. 
Kingsbury, Karen: Melodie unseres Lebens
Die Würfel sind gefallen für Abby und John. Er öff-
net sein Herz einer anderen und sie zieht den
Schlussstrich. Doch als sie ihre Kinder mit dem
Schrecklichen vertraut machen wollen, ergreift ihre
Tochter zuerst das Wort: In 6 Monaten will sie hei-
raten – und ihre Ehe soll so wundervoll werden wie
die ihrer Eltern ... Also spielen sie das Spiel mit und
gehen um der Kinder willen ihren letzten gemein-
samen Weg. Doch 6 Monate können endlos lang
sein...
■ Sachbücher:
Radtke, Claudette: Dekorative Motivketten
Fensterketten und abwechslungsreiche Girlanden
zieren Türen und Fenster voller Fantasie. So kön-
nen Sie den Frühling feiern, den Sommer be-
grüßen, herbstlich dekorieren und Ihr Haus weih-
nachtlich schmücken. Wie Sie diese Dekorationen
fertigen können, zeigen klare Schritt-für-Schritt-
Anleitungen und Vorlagenzeichnungen in Ori-
ginalgröße.
Rümmele, Inge: Konfirmation feiern
Die Konfirmation – ein bedeutungsvoller Tag im
Leben eines jungen Menschen. Damit es ein unver-
gesslicher Tag wird, stehen jedoch eine Menge
Dinge an, die es zu überlegen, zu planen und zu
organisieren gilt. Ist die Frage »Wollen wir eine
Konfirmation feiern?«  geklärt, folgen Überlegun-
gen, wie das Fest gestaltet werden soll. 
Die Einladung, das Menü, die Tischordnung, die
Dekoration, Vorschläge zur Unterhaltung der Gäs-
te, die Danksagung – dieser Ratgeber lässt keine
Frage unbeantwortet. Und er ermutigt Eltern,
ihrem Kind einen unvergesslichen Tag zu bereiten.
Einen Überblick über Bedeutung und Tradition der
Konfirmation bietet die Pastorin Sibylle Frisch.
Heym, Rudolf:
Das Album der Deutschen Reichsbahn
So war’s wirklich: Eisenbahn-Alltag in der DDR
Das Erinnerungsalbum zu Höhen und Tiefen des
Eisenbahnbetriebs in der DDR. Kurzweilig und
kompetent berichten Zeitzeugen von den Jahren
1949 bis 1993 bei der Deutschen Reichsbahn: von
den schwierigen Bedingungen nach dem Krieg,
von technischen Neuerungen, vom Elan der Eisen-
bahner, von der Organisation der Eisenbahnfreun-
de und natürlich von Strecken und Fahrzeugen der
Deutschen Reichsbahn. Üppig bebildert mit nostal-
gischem Fotomaterial. Eine einzigartige historische
Fundgrube für alle Eisenbahnfans!
Lange, Elisabeth: GESUNDER DARM –
GESÜNDER LEBEN
Unser Darm ist das Gesundheitszentrum unseres
Körpers. Funktioniert die Verdauung nicht, hat das
erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität der Be-
troffenen. Dieses Buch bietet einen verständlichen
Überblick über Ursachen, Diagnosen und Behand-
lungsmethoden der häufigsten Darmerkrankun-
gen und zeigt, wie man durch die richtige Er-
nährung das Verdauungssystem stärken und damit
wirksam vorbeugen kann.
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Angebote der Stadtbibliothek Pockau-Lengefeld
Öffnungszeiten
■ Museum Kalkwerk Lengefeld
Kalkwerk 4a
Telefon 037367/2274
Ab 2. April wieder geöffnet.
Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen
10:00 bis 16:00 Uhr
Führungen nach Anmeldung möglich
■ Bibliothek Lengefeld
Markt 6 / Telefon 333 61
Montag 14:00–16:30 Uhr
Dienstag 09:30–12:00 Uhr
14:00–18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13:00–16:30 Uhr
Freitag 09:00–11:30 Uhr
■ Bibliothek Pockau
Siedlungsstraße 34
Montag 13:00–16:30 Uhr
Dienstag 14:00–17:30 Uhr
Freitag 13:00–16:30 Uhr
Am 14.03. und 21.03. 2014 bleiben die
Bibliotheken in Lengefeld und Pockau
geschlossen.
■ Bücherei Lippersdorf    
Hauptstraße 60 
Donnerstag 15:00–18:00 Uhr
■ Bücherei Reifland
Eppendorfer Str. 5
Montag 16:00–18:00 Uhr
Viel Spaß beim L
esen!
Zur Erinnerung
zum 105. Geburtstag
von
Dr. med. Bruno Schluff 
Dr. med. Bruno Schluff wurde am 7. März
1909 in Königsberg/Ostpreußen geboren.
Nach Flucht und Ende des Zweiten Welt-
krieges ließ sich Dr. Schluff in Lengefeld
nieder. Seine Praxis befand sich im
„Reichskanzler“ am Markt.
Dr. Schluff verstarb am 24. Dezember
1977 im Krankenhaus Marienberg an ei-
nem Herzleiden.
Werner Walther und Joachim Zacher
Der Turnverein 1875
Pockau e. V.
lädt zur Jahreshauptversammlung, am 14. März
2014 herzlich ein. 
■ Beginn: 19:00 Uhr
■ Ort: Turnhalle Pockau, Sorgauer Straße 7,
Vereinszimmer
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SV Lengefeld e. V. informiert: 
■ Ansetzungen Abteilung Fußball
■ Fußball Männer 1. Mannschaft
So 09.03.14 14:00 Uhr LSV Großhartmannsdorf – SV Lengefeld 
So 23.03.14 13:00 Uhr FSV Motor Marienberg – SV Lengefeld
So 30.03.14 15:00 Uhr FSV 95 Scharfenstein-Großolbersdorf –
SV Lengefeld
So 06.04.14 15:00 Uhr SV Lengefeld – ATSV Gebirge/Gelobtland
■ Fußball Männer 2. Mannschaft 
So 30.03.14 13:00 Uhr FSV 95 Scharfenstein-Großolbersdorf – 
SpG Lengefeld/Zschopau-Krumhermersdorf
So 06.04.14 13:00 Uhr SpG Lengefeld/Zschopau-Krumhermersdorf – 
ATSV Gebirge/Gelobtland
■ SVL Nachwuchs Fußball
■ Nachwuchs C-Jugend 
Sa 22.03.14 13:30 Uhr SpG Pfaffroda/Olbernhau – SV Lengefeld 
Sa 29.03.14 13:30 Uhr SV Lengefeld – SpG Neuwürschnitz/
Niederwürschnitz/Mitteldorf
Sa 05.04.14 13:30 Uhr SV Lengefeld – SG Breitenbrunn
Sa 12.04.14 13:30 Uhr Neustädtler SV – SV Lengefeld 
■ Nachwuchs E-Jugend
Sa 12.04.14 10:30 Uhr SV Blau-Weiß Deutschneudorf – SV Lengefeld
■ Nachwuchs F-Junioren 
Sa 29.03.14 09:15 Uhr SV Lengefeld – SV Großrückerswalde
Sa 05.04.14 09:15 Uhr FSV Pockau – SV Lengefeld 
Sa 12.04.14 09:15 Uhr TSV Grün-Weiß Mildenau – SV Lengefeld
■ Gesamtmitgliederversammlung
Wir laden alle Vereinsmitglieder des SV Lengefeld e. V. zur Gesamtmitglieder-
versammlung am Freitag, dem 28.03.2014, um 19:00 Uhr in den Vereinsraum
des SV Lengefeld e. V. Feldstraße 46a ein.
Neben den allgemeinen Berichten steht auch die Bestätigung der Beitragsord-
nung für das kommende Jahr zur Abstimmung.
Wir bitten um zahlreiches Erscheinen.
Vorstand
SV Lengefeld e. V.
■ Schach 
■ Übungsstunde freitags 18:00 Uhr im Vereinsraum
Mittwochs findet von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr Schachtraining in der Ober-
schule Lengefeld im Zimmer 13 als Ganztagesangebot statt. Auch Grund-
schüler können an diesem Angebot teilnehmen. 
■ Handball Frauen
09.03.14 14:45 Uhr VfB Blau-Gelb Flöha – SV Lengefeld
16.03.14 16:45 Uhr SV Niederfrohna – SV Lengefeld
12.04.14 16:00 Uhr SV Lengefeld – Burgstädter HC II
Aktuelle Informationen über Spiele, Veranstaltungen, Presseartikel und Bilder
finden Sie auf unserer Internetseite  www.handball-lengefeld.co.de
■ Orientierungslauf
donnerstags   15:30 Uhr  in der Sporthalle an der Schule
Kulturcafé am Markt
Das Kulturcafé ist für Sie jeden Dienstag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
geöffnet. Veranstaltungen sind in Planung, bitte beachten Sie die Aus-
hänge in den Schaukästen und am Kulturcafé.
Die nächste Zukunftswerkstatt findet am Dienstag, dem 18.03.2014 um
19:00 Uhr statt. Alle interessierten Bürger und Vereine sind recht herzlich
eingeladen.
■ Kendy-John Kretzschmar – Live
unterstützt von Trommel-Bert
am 4. April 2014, 19:30 Uhr, Kulturcafé, Eintritt: 5 Euro
Sagenabend mit Christian Keilig
und seiner Theatergruppe
Veranstaltungshinweise:
■ NABU Kreisverband Mittleres Erzgebirge e.V.
• 22.03.14: Kauzwanderung auf Olbernhauer Fluren,
Treffpunkt: Gaststätte „Goldene Sonne“ Ansprung
um 17:00 Uhr
• 12.04.14: Mitgliederversammlung in der Naturschutzstation Pobershau
um 09:00 Uhr
Kinder, aber auch Erwachsene, lieben nicht nur Märchen, sondern auch Sagen. 
Am Freitag, dem 11. April 2014, um 19:00 Uhr findet der zweite Sagenabend
im Kulturcafé am Markt in Lengefeld statt. 
Der Abend wird ausgestaltet von Christian Keilig und dem Theaterprojekt
Lengefeld.
Lassen Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes sagenhaft überraschen.
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Natur-
schutz-
beratung
für
Landnutzer
Senioren-
veranstaltungen
Pockau
Mit Herrn Biermann erleben wir einen lusti-
gen Nachmittag am 17.03.2014 in der Amts-
fischerei. Beginn ist 14:00 Uhr.
Forchheim
Wir treffen uns am 25.03.2014 um 15:00 Uhr
in der ehemaligen Schule in Forchheim zu ei-
nem unterhaltsamen Nachmittag.
Wir hören lustige Schulgeschichten, die er-
zählt oder vorgelesen werden.
Alle sind dazu herzlich eingeladen! 
Verlag & Druck KG
Ihre Anzeige in
 Ihrem Amtsbl
att …
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■ in Forchheim am
13.03.14 Frau Ursula Lauckner zum 78. Geburtstag
13.03.14 Herrn Helmut Zschäbitz zum 80. Geburtstag
14.03.14 Frau Anneliese Trappe zum 78. Geburtstag
18.03.14 Herrn Eberhard Andreas zum 75. Geburtstag
18.03.14 Frau Eva Kallenberg zum 84. Geburtstag
22.03.14 Herrn Johannes Morgenstern zum 87. Geburtstag
27.03.14 Herrn Manfred Glöckner zum 84. Geburtstag
31.03.14 Frau Erika Teichmann zum 76. Geburtstag
02.04.14 Herrn Erich Kröher zum 77. Geburtstag
10.04.14 Frau Margot Glöckner zum 84. Geburtstag
Das Fest der diamantenen Hochzeit begeht das Ehepaar Heinz und Ilse
Schremmer am 04.04.14.
■ in Görsdorf am
09.03.14 Herrn Fritz Arnold zum 93. Geburtstag
18.03.14 Herrn Heinz Anders zum 79. Geburtstag
20.03.14 Herrn Helmut Feig zum 77. Geburtstag
28.03.14 Frau Ilse Rothenberger zum 93. Geburtstag
09.04.14 Frau Edeltraut Fischer zum 80. Geburtstag
■ in Lengefeld am
09.03.14 Frau Brunhilde Findeisen zum 82. Geburtstag
09.03.14 Frau Sigrid Müller zum 79. Geburtstag
10.03.14 Herrn Egon Lerchner zum 76. Geburtstag
11.03.14 Herrn Helmut Schwarz zum 75. Geburtstag
12.03.14 Frau Irmgard Thate zum 79. Geburtstag
13.03.14 Frau Irene Martin zum 76. Geburtstag
13.03.14 Frau Reina Schönherr zum 75. Geburtstag
16.03.14 Frau Gerda Weber zum 86. Geburtstag
18.03.14 Frau Irmtraud Spartmann zum 80. Geburtstag
20.03.14 Herrn Erich Kroll zum 78. Geburtstag
21.03.14 Frau Gertraude Schuhmann zum 80. Geburtstag
22.03.14 Frau Ruth Haustein zum 91. Geburtstag
22.03.14 Herrn Günther Pollmer zum 76. Geburtstag
25.03.14 Frau Christa Klipsch zum 82. Geburtstag
26.03.14 Herrn Rolf Mittenzwei zum 79. Geburtstag
26.03.14 Herrn Dieter Putzky zum 75. Geburtstag
29.03.14 Frau Gerta Lange zum 87. Geburtstag
30.03.14 Frau Ruth Uhlig zum 83. Geburtstag
30.03.14 Herrn Werner Walther zum 76. Geburtstag
30.03.14 Frau Martha Wappler zum 93. Geburtstag
01.04.14 Frau Maria Blum zum 75. Geburtstag
01.04.14 Herrn Klaus Lindner zum 77. Geburtstag
01.04.14 Frau Wilfriede Schuffenhauer zum 87. Geburtstag
05.04.14 Herrn Günter Schuhmann zum 81. Geburtstag
06.04.14 Frau Lena Liebscher zum 75. Geburtstag
07.04.14 Herrn Horst Krause zum 76. Geburtstag
08.04.14 Herrn Armin Kindt zum 83. Geburtstag
Am 13.03.14 feiert das Ehepaar Armin und Ursula Kindt das Fest der
diamantenen Hochzeit. 
■ in Lippersdorf am
08.03.14 Frau Ingeburg Hauk zum 87. Geburtstag
10.03.14 Herrn Wolfgang Hötzeldt zum 75. Geburtstag
12.03.14 Frau Elfriede Uhlig zum 86. Geburtstag
14.03.14 Frau Eva Gründler zum 78. Geburtstag
20.03.14 Herrn Manfred Steudtner zum 86. Geburtstag
25.03.14 Frau Erika Morgenstern zum 82. Geburtstag
26.03.14 Herrn Heinz Richter zum 86. Geburtstag
05.04.14 Herrn Kurt Krause zum 88. Geburtstag
05.04.14 Frau Lieselotte Neubauer zum 82. Geburtstag
07.04.14 Herrn Karl Martin zum 75. Geburtstag
10.04.14 Frau Waltraud Seydel zum 79. Geburtstag
10.04.14 Herrn Kurt Weisbrich zum 79. Geburtstag
■ in Pockau am
11.03.14 Herrn Joachim Schubert zum 84. Geburtstag
12.03.14 Herrn Heinz Lange zum 79. Geburtstag
13.03.14 Frau Ingeburg Oehme zum 86. Geburtstag
13.03.14 Frau Renate Schönherr zum 75. Geburtstag
17.03.14 Herrn Otto Görlitzer zum 82. Geburtstag
19.03.14 Herrn Kurt Nitzsche zum 87. Geburtstag
19.03.14 Frau Hildegard Sieber zum 95. Geburtstag
23.03.14 Herrn Siegfried Weise zum 75. Geburtstag
24.03.14 Frau Käthe Schremmer zum 77. Geburtstag
26.03.14 Frau Johanne Börner zum 84. Geburtstag
26.03.14 Frau Ursula Herklotz zum 77. Geburtstag
28.03.14 Frau Waltraud Vogel zum 75. Geburtstag
28.03.14 Herrn Gottfried Weißflog zum 80. Geburtstag
29.03.14 Herrn Gottfried Münzner zum 76. Geburtstag
30.03.14 Frau Hildegard Walther zum 93. Geburtstag
03.04.14 Frau Hannelore Bieber zum 78. Geburtstag
04.04.14 Frau Anneliese Lange zum 77. Geburtstag
05.04.14 Herrn Lothar Fischer zum 76. Geburtstag
08.04.14 Frau Christa Keinert zum 79. Geburtstag
09.04.14 Frau Marianne Albrecht zum 82. Geburtstag
09.04.14 Herrn Helmut Herhold zum 86. Geburtstag
09.04.14 Herrn Horst Werzner zum 85. Geburtstag
10.04.14 Herrn Reiner Kunze zum 77. Geburtstag
10.04.14 Frau Annette Weißflog zum 75. Geburtstag
11.04.14 Herrn Walter Lux zum 86. Geburtstag
Am 28.03.14 feiert das Ehepaar Bernd und Isolde Kretzschmar das Fest
der goldenen Hochzeit und am 09.04.14 kann das Ehepaar Manfred und
Johanna Schreiter auf 65 Ehejahre zurückblicken.
■ in Reifland am
28.03.14 Frau Lena Bierbaum zum 86. Geburtstag
10.04.14 Herrn Lothar Findeisen zum 76. Geburtstag
■ in Wernsdorf und Nennigmühle am
09.03.14 Herrn Günter Krämer zum 75. Geburtstag
08.04.14 Frau Ingeborg Seifert zum 87. Geburtstag
09.04.14 Herrn Alfred Lorenz zum 79. Geburtstag
10.04.14 Herrn Heinz Morgenstern zum 80. Geburtstag
■ in Wünschendorf am
25.03.14 Herrn Wolfgang Dähnert zum 75. Geburtstag
29.03.14 Frau Karin Franke zum 77. Geburtstag
31.03.14 Frau Margot Hofmann zum 86. Geburtstag
06.04.14 Herrn Egon Wagner zum 82. Geburtstag
08.04.14 Herrn Christian Schuhmann zum 77. Geburtstag
Die Stadtverwaltung
wünscht viel Glück, Gesundheit und persönliches Wohlergehen
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Rückblick Adventsmarkt 2013
Wir möchten uns recht herzlich, auch im Namen der beteiligten Gewerbetrei-
benden, Händler und Vereine für die vielen Geldspenden zur Durchführung
des Adventsmarktes 2013 bedanken. Ohne Ihre Hilfe wäre es nicht möglich
gewesen, an zwei Tagen einen gelungenen Adventsmarkt auf dem Neumarkt
zu veranstalten.
Ein Dankeschön geht auch an die Grundschule Lengefeld, an die Junge Ge-
meinde Lengefeld, den Posaunenchor der Landeskirchlichen Gemeinschaft, an
Zwio Skandali, den Blasmusikverein Flöhatal e.V. und an die Knappschaft
Lengefeld für die kulturelle Umrahmung sowie an die Mitarbeiter des Bauho-
fes und an den Weihnachtsmann.
■ Spender:
a.i.m. GmbH | Architekturbüro Bertram Krellner |
Autohaus Herrmann GmbH | Installateur- und Heizungsbaumeister Roman
Otto | Dr. Wilfried Kunz | Elektroinstallation Rolf Seifert |
F.I.T. Gerüstbau, Herr Prehn | Fritzscheböden, Jörn Fritzsche |
Forstunternehmen Gunter Lindner | Gartenbau Trautzsch |
Gaststätte Kalkwerk | Ing.-Büro Joachim Zacher | Lengefelder Wohnbau GmbH |
Lohmann Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau GmbH | Maschinenbau Rainer Stan-
kus | Wagner Bruno & Söhne Metallwarenfabrik GmbH |
Pockauer Werkzeugbau Oertel GmbH | Raumausstattung Reiner Fritzsche |
Rad’l Lad’l Doris Findeisen | Raiffeisen BHG Lengefeld | RETEC GmbH |
Stadtapotheke Andreas Enger | Stukkateur- und Malerbetrieb Klaus Müller |
Textilwaren Binh Luu Thi | Tiefbau Florian Bräuer | Werner Seelig |
Cornelia Leonhardt
Mitarbeiterin XENOS, Stadtverwaltung Pockau-Lengefeld
Lengefelder Orgel ersteht wieder
Die Hildebrandt-Or-
gel unserer Kirche
„Zum Heiligen
Kreuz“ in Lengefeld
befindet sich auf
dem Weg des Wie-
deraufbaues. 
Der erste Bauab-
schnitt wurde von
der Bautzener Orgel-
baufirma Eule reali-
siert. Nachdem das
wertvolle historische Gehäuse in doch recht kurzer Zeit aufgestellt werden
konnte, war für die Arbeiten zur Installation der mechanischen Bauteile we-
sentlich mehr Zeit eingeplant. Diese Gestänge und Gelenke übertragen die
Kräfte der Finger des Organisten von den Tasten bis hin zu den Pfeifenventi-
len. Sie und das Registerwerk waren teils vormontiert. Dennoch hatten die ver-
sierten Orgelbauer viel Arbeit und Geschick aufzubringen, um die gesamte
Mechanik leichtgängig zu machen. Außerdem waren die drei Blasebälge samt
Windladen einzubauen bzw. zu verlegen. 
Inzwischen wurde das ursprüngliche Gehäuse des Instrumentes von einem
speziellen Kunstmaler dezent restauriert. 
Anfang März übernehmen die Orgelbauer der Dresdner Firma Kristian Weg-
scheider die Baustelle. Sie haben die Pfeifen aufgearbeitet und werden sie nun
in Lengefeld einbauen und zum Klingen bringen. 
Text und Foto: Dittrich Marz
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Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lengefeld
lädt ein
Einladung zu den Gottesdiensten in Lengefeld 
9. März  – Invokavit
09:30 Uhr Predigtgottesdienst mit Taufgedächtnis und Taufe
16. März – Reminiszere 
10:00 Uhr  Predigtgottesdienst
23. März – Okuli
09:30 Uhr  Abendmahlgottesdienst  
30. März – Lätare
09:30 Uhr Predigtgottesdienst  
6. April – Judika
10:00 Uhr  Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden 
13. April – Palmarum
14:00 Uhr  Konfirmationsgottesdienst
Der Kindergottesdienst  beginnt zusammen mit dem Gottesdienst
der  Erwachsenen.  Die Kinder gehen im Laufe des Gottesdienstes
mit Helfern ins Pfarrhaus zur Kinderpredigt. 
Gottesdienst im Seniorenheim Lengefeld
Sonnabend, 15.03., 10:00 Uhr       
Herzliche Einladung zum Gemeindeabend
unter dem Thema „Passa und Passion“
am Mittwoch, 26.03.2014, um 19:30 Uhr im Pfarrhaus.
■ Kanzleiöffnungszeiten: 
Dienstag 09:00–13:00 Uhr  und 14:00–18:00 Uhr
Mittwoch 09:00–13:00 Uhr  und 14:00–16:00 Uhr
Telefon: 037367/2264 (Bitte lange klingeln lassen.)
Fax: 037367/336004, E-Mail: kg.lengefeld@evlks.de
Internet: www.kirchgemeinde-lengefeld.de
■ Kanzleiöffnungszeiten: 
Montag  09:00–12:00 Uhr  
Dienstag und Donnerstag
09:00–12:00 Uhr und 14:00 –17:00 Uhr
Telefon: 037367/9388 Fax: 037367/9391  
E-Mail: kg.pockau@evlks.de, Internet: www.kirche-pockau.de
Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Pockau
lädt ein
■ Gottesdienste in Pockau
9. März – Invokavit
14:00 Uhr Ordinationsgottesdienst, gleichzeitig Kindergottesdienst und 
Kirchenmäuse
16. März – Reminiszere
09:30 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst 
23. März – Okuli
09:30 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden, Heiligem 
Abendmahl und Kindergottesdienst
30. März – Lätare
09:30 Uhr Familiengottesdienst zum Abschluss der LEGO-Tage
6. April – Judika
09:30 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl und
Kindergottesdienst
13. April – Palmarum
14:00 Uhr Konfirmationsgottesdienst
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden
in Lippersdorf
www.elim-lippersdorf.de
jeden Sonntag 09:30 Uhr Gottesdienst
gleichzeitig Kindergottesdienst
Landeskirchliche Gemeinschaft
Lippersdorf
Dienstag, 19:30 Uhr: Bibelstunde
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Ev.-Luth. Kirchgemeinde Forchheim
■ Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten
9. März – Invokavit
08:30 Uhr Predigtgottesdienst 
16. März – Reminiscere
10:00 Uhr Abendmahlgottesdienst 
23. März – Okuli
08:30Uhr  Predigtgottesdienst 
30. März – Lätare
10:00 Uhr Abendmahlgottesdienst 
6. April – Judika
08:30Uhr  Lesegottesdienst 
13. April –  Palmarum
14:00 Uhr Gottesdienst mit Einführung von Pfarrer Martin Schanz 
Seniorenkreis
Donnerstag, 20. März, 09:30 Uhr im Pfarrhaus 
Mutti-Kind-Kreis
Donnerstag, 20. März, 15:30 Uhr im Pfarrhaus 
Frauenkreis
Dienstag, 25. März, 19:30 Uhr im Pfarrhaus
Jungsschar
14-tägig freitags 17:30 Uhr im Pfarrhaus (21.03./04.04.)
Mädelschar
14-tägig freitags 18:00 Uhr im Pfarrhaus (14.03./28.03./11.04.)
Bibelwoche – Josef oder das Glück in der Fremde
Wir laden herzlich ein zur diesjährigen Bibelwoche mit Texten aus der
Josefsgeschichte.
Wir treffen uns dazu  in Forchheim vom 17. bis 21. März 2014
von Montag bis Freitag jeweils 19:30 Uhr im Pfarrsaal.
■ Kanzleiöffnungszeiten: 
Dienstag  14:00–17:00 Uhr  
Donnerstag 09:00–11:30 Uhr 
Telefon: 037367/9577, Fax: 037367/84391  
E-Mail: kg.forchheim@evlks.de
Internet: www.kirche-forchheim.de
Gottesdienste
in Lippersdorf und Reifland
9. März – Invokavit (Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören.)
10:00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst der Schwesternkirchgemeinden 
zur Jahreslosung mit den Posaunen in Mittelaida
16. März – Reminiszere (Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit!)
08:30 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden in Lippersdorf
Bibelwoche in Lippersdorf im Pfarrhaus
Thema ist dieses Jahr die Josefsgeschichte aus dem 1. Buch Mose. Lassen Sie
sich überraschen und entdecken Sie diese bekannte Geschichte neu. 
Montag 17.03.14 18:30 Uhr Hauskreis
Dienstag 18.03.14 20:00 Uhr M. Escher
Mittwoch 19.03.14 18:30 Uhr B. Fuß
Donnerstag 20.03.14 20:00 Uhr M. Hecker und Chor
Freitag 21.03.14 18:30 Uhr G. Stein
23. März – Okuli (Meine Augen sehen stets auf den Herrn.)
08:30 Uhr Abschlussgottesdienst zur Bibelwoche in Lippersdorf
29. März
17:00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit den Konfirmanden der
Rüstzeit in Mittelsaida
30. März – Lätare (Freuet euch mit Jerusalem!)
08:30 Uhr Gottesdienst in Lippersdorf
10:00 Uhr Gottesdienst in Reifland 
6. April – Judika (Gott, schaffe mir Recht!)
08:30 Uhr Gottesdienst in Lippersdorf
Bibelwoche in Reifland im Gemeinderaum,
Dienstag 08.04.14 19:30 Uhr Hauskreis
Mittwoch 09.04.14 19:30 Uhr M. Escher
Donnerstag 10.04.14 19:30 Uhr M. Harzer
13. April – Palmsonntag
09:30 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation in Lippersdorf
Landeskirchliche Gemeinschaft Pockau
Feldstraße  14a
Mittwoch, 12.03. 19:30 Uhr Frauenstunde
Sonntag, 16.03. 16:00 Uhr Gemeinschaftsstunde mit dem Kinder- und
Jugendchor „Discovering Jesus“ mit dem
Musical „Elia und die Raben“
Mittwoch, 19.03. 19:30 Uhr Bibelstunde
Sonntag, 20.03. 19:30 Uhr Gemeinschaftsstunde
Mittwoch, 26.03. 19:30 Uhr Bibelstunde
Sonntag, 30.03. 19:30 Uhr Gemeinschaftsstunde
Mittwoch, 02.04. 19:30 Uhr Frauenstunde 
Samstag, 05.04. 14:00 Uhr Café der Begegnung
Sonntag, 06.04. 19:30 Uhr Gemeinschaftsstunde
Mittwoch, 09.04. 19:30 Uhr Bibelstunde
Kinderstunde: montags, 15:45 bis 16:45 Uhr 
Chorübungsstunde: donnerstags, 20:00 Uhr
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Landeskirchliche Gemeinschaft Lengefeld
Gewerbering 7, Lengefeld
Sonntag, 09.03. 19:30 Uhr Gemeinschaftsstunde
Dienstag, 11.03. 19:30 Uhr Bibelstunde
Sonntag, 16.03. 17:00 Uhr Gemeinschaftsstunde
Freitag, 21.03. 19:30 Uhr Mittlere Generation
Sonntag, 23.03. 17:00 Uhr Gemeinschaftsstunde
Dienstag, 25.03. 19:30 Uhr Bibelstunde im Pfarrhaus
Donnerstag, 27.03. 14:00 Uhr Seniorennachmittag
Sonntag, 30.03. 17:00 Uhr Gemeinschaftsstunde
Donnerstag, 03.04. 19:30 Uhr Frauenstunde in Wünschendorf
Freitag, 04.04. 19:30 Uhr Mittlere Generation im Pfarrhaus
Sonntag, 06.04. 17:00 Uhr Gemeinschaftsstunde
Dienstag, 08.04. 19:30 Uhr Bibelstunde
Freitag, 11.04. 19:30 Uhr Mittlere Generation im Pfarrhaus
Sonntag, 13.04. 10:00 Uhr Gemeinschaftsstunde
Kinderstunde (ab 3 Jahre): samstags, 9:30 Uhr (außer 05. und 12.04.)
Kinderbibelkreis (ab 9 Jahre): samstags, 9:30 Uhr (außer 05. und 12.04.)
Teenkreis (ab 11 Jahre): freitags, 18:00 Uhr (14.03. / 28.03. / 04.04.) 
EC Jugendkreis: samstags 19:00 Uhr 
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